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Βιβλιοκρισία 
Book review 
Βιβλιογραφία Καθηγητού G. ROSENBERGER 
«ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ* 
Ό G. ROSENBERGER, Καθηγητής τής Εδρας τής Παθολογίας Βοοειδών 
τής Κτηνιατρικής Σχολής τού Άννοβέρου μετά των συνεργατών του, ώς 
γνωστόν, το έτος 1964 εΓχεν έκδόσει τήν έξ 182 σελίδων (μετά 172 είκόνων 
έξ ών 6 δγχρωμοι) «Κλινική Διαγνωστική τών Βοοειδών» ή οποία έπί μιαν δε-
καετίαν άπετέλεσεν μεταπολεμικώς πολύτιμον βοήθημα τών Κτηνιάτρων προς 
διάγνωσιν τών νόσων τών αγελάδων. 
Έν συνεχεία τό έτος 1970, εξέδωσε το περισπούδαστον Σύγγραμμα (DIE 
KRANKHEITEN DES RINDES) «Παθήσεις τών βοοειδών», μεταφρασθέν 
ήδη είς πολλάς ξένας γλώσσας. Τό σύγγραμμα αυτό άποτελούμενον άπό 1390 
πολυτλεΓς σελίδες μέ 775 είκόνας εξ ων 28 έγχρωμοι, αντιπροσωπεύει τό 
πλέον' σύγχρονον και λεπτομερέστερον Εργον έπί τής Παθολογίας τής βελτιω­
μένης άγελάδος. 
Τό τρέχον έτος έκυκλοφόρησεν ή δευτέρα έκδοσις τής Κλινικής Διαγνω­
στικής «DIE KLINISCHE UNTERSUCHUNG DES RINDES», άποτελούμε­
νον έκ 578 πολυτελών σελίδων μέ 495 καλαίσθητους είκόνας έξ ών αί 17 έγ­
χρωμοι. 
Ή δευτέρα έκδοσις, τριπλασία είς έκτασιν έν συγκρίσει μέ τήν πρώτην, 
περιλαμβάνει δλας τάς νεωτέρας μεθόδους διαγνώσεως μέ έπέκτασιν είς τό πε­
πτικό ν, τό όποιον, ώς γνωστόν, αποτελεί τό συχνότερον πάσχον σύστημα τού 
οργανισμού τών μηρυκαστικών. Πλην τούτου είς τήν δευτέραν έκδοσιν συμ-
περιελήφθησαν και αί διαγνωστικοί μέθοδοι του γεννητικού συστήματος αί ό-
ποΓαι είς τήν πρώτην έκδοσιν είχον παραλειφθή. 
Μέ τήν διακρίνουσαν τον Καθηγητήν κ. G. ROSENBERGER έμβρίθειαν, 
τάξιν, τεραστίαν κλινικήν πεΓραν, μέ άκρίβειαν περιγράφει δλας τάς νεωτέρας 
παρατηρήσεις τής επιστήμης έπί τής Κλινικής διαγνωστικής διαχωρίζων αύ-
τάς ώς κάτωθι: 
1) Τρόποι χειρισμού: Δάμασις, κατάρριψις, αναισθησία καί νάρκωσις τών 
βοοειδών. 
2) Λήψις αναμνηστικού καί χαρακτηριστικών. 
3) Γενική έξέτασις (στάσις, συμπεριφορά, θρεπτική κατάστασις, ίδιοσυστασία, 
αναπνοή, σφυγμός, θερμοκρασία. 
4) Ειδική έζέτασις άπό διαγνωστικής απόψεως: τρίχωμα, δέρμα, ύποδόρειος ί-
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στός, βλεννογόνοι, λεμφικόν, κυκλοφορικόν, πεπτικόν, ουροποιητικό ν, γεννη-
τικόν, κινητικόν, νεφρικόν σύστημα και αίσθητικά όργανα. 
Παρατίθεται κεφάλαιο ν πραγματευόμενον τήν αξιοποίησαν των συμπτωμά­
των, την διαφορικήν διάγνωσιν, τους ίδιάζοντας τρόπους διαγνώσεως της πα­
θήσεως είς τάς μεγάλας κτηνοτροφικός μονάδας. 
Περαιτέρω πραγματεύεται τήν πρόγνωσιν, τήν θεραπείαν και τήν προφύ-
λαξιν. Είς το τέλος, είς είδικον κεφάλαιον, περιγράφονται έν λεπτομερεία οί 
διάφοροι τρόποι χορηγήσεως φαρμάκων. 
Γενικώς πρόκειται περί συγγράμματος τό όποιον αποτελεί πολύτιμον βοή­
θημα δια τον σημερινόν Κτηνίατρον προς αντιμετώπισαν των πολύπλοκων 
προβλημάτων τα όποια είς τήν Παθολογίαν των υψηλών αποδόσεων αγελά­
δων παρουσιάζονται καί ή νοσηρότης των οποίων, λόγω της ταχείας βαλτιώ-
σεως τήν οποίαν υπέστη αΰτη τα τελευταία έτη έχει αύξηθτ) είς μεγάλον βα-
θμόν. 
Κ. ΒΛΑΧΟΣ Καθηγητής 
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